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Geometr in har hittills, och med rät ta , s ä r s k i l t d ä r f ö r be-
traktats som ett viktigt s k o l ä m n e , att det v ä n j e r e leverna v id ett 
logiskt t ä n k a n d e och ej f ö r u t s ä t t e r tro p å annat ä n vissa grund-
l ä g g a n d e satser, ax iom och postulat. Det g ö r d å ett synnerl igen 
ö v e r r a s k a n d e intryck, när förf. f ö r o r d a r , att ä v e n s å e n k l a be-
vis för kongruensteoremen som de h a n meddelar , sko la u t e l ä m -
nas, samt n ä r a nog synes vi l ja f ö r b j u d a g e n o m g å n g e n av be-
vis för » f ö r s t a o c h a n d r a » parallellsatsen (numreringen är förf:s) . 
V i d a r e , att b land ö v n i n g s s a t s e r n a , med kursiv stil, men utan led-
n ing för bevis , upptagas t v å viktiga satser (174 och 176, s id. 
61), n ä m l i g e n att om t v å trianglar ö v e r e n s s t ä m m a i t v å sidor, 
men mel lanl iggande v i n k l a r ä r o ol ika, så är basen s törre i den 
som h a r den s t ö r r e mel lanl iggande v inkeln , samt dennas ö m v ä n d -
ning. E l e v e r , för v i lka ovan n ä m n d a meddelade bevis anses 
för s v å r a , k u n n a alls icke f ö r u t s ä t t a s ä g a f ö r m å g a att s j ä l v a finna 
bevis för de s i s t n ä m n d a , knappast att fatta dem, om de ges av 
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l ä r a r e n . K a n s k e är avsikten, att ä v e n dessa satser l ä r a s utan 
bevis, eller, vilket kommer p å ett ut, » b e v i s a s » genom u p p m ä t -
ning med g r a d s k i v a och l in ja l . Det sagda m å v a r a nog för att 
k l a r g ö r a , var för j a g för m i n del ej kan t i l l s tyrka f ö r e l i g g a n d e 
Geometr i som lärobok i ä m n e t . Men den u t g ö r en r ik gruva av 
l ä t t a r e ö v n i n g a r för att dels f ö r b e r e d a , dels ytterligare b e f ä s t a 
geometrins satser, och j a g skul le d ä r f ö r v i l ja varmt rekommen-
dera den som ett slags läsebok i ä m n e t , i synnerhet som en stor 
del av ö v n i n g a r n a k a n g e n o m g å s ganska kursivt. D ä r v i d oav-
sett, om den a n v ä n d a l ä r o b o k e n ä r en mer el ler mindre oför-
ä n d r a d E u k l i d e s u p p l a g a eller av modernare l ä g g n i n g , exempelvis 
den f ö r u t (i häf t . 4) recenserade, av H j a l m a r O l s o n . 
N å g r a d e t a l j a n m ä r k n i n g a r m å tillfogas. För f . a n v ä n d e r 
stundom ordet godtyckl ig i n å g o t ovanl ig betydelse. S å i ex. 
27, sid I I : » U p p r i t a en godtyckl ig triangel ABC, i v i lken 
A J . = 3 5 ° och A . # = 7 3 ° » . E n figur, som til l sin form är fullt 
b e s t ä m d , kan n ä p p e l i g e n betecknas som godtyckl ig . S i d 17 be-
skrives »et t s. k. trävattenpass (el ler lodmall). D e n f ö r r a be-
n ä m n i n g e n , som ä v e n s t å r under bifogad figur, h a r j a g ej h ö r t ; 
har ock med negativt resultat rådfrågat en specialist p å a v v ä g -
n ingar . D ä r m e d ej sagt, att b e n ä m n i n g e n ej existerar, men om 
den finnes, borde en l ä r o b o k hellre arbeta p å dess avskaffande 
ä n p å dess b e f ä s t a n d e . T y visserligen fyller en lodmall s a m m a 
uppgift som ett enklare vattenpass, men konstruktionsprincipen 
ä r en helt annan. S id . 39. » S å s o m vi förut veta, är en triangel 
till storlek och form b e s t ä m d , om man k ä n n e r tre triangelele-
ment ( d ä r a v minst en s i d a ) » . Reservat ion b e t r ä f f a n d e 4:de 
kongruensfallet , v a r j ä m t e ordet sida b ö r utbytas mot l ä n g d . I 
sats xo (sid. 45) får eleven, m e d s t ö d av a n d r a kongruensfallet, 
l ä r a sig att de la en g iven v i n k e l mitt i tu. D e n n a tudelning har 
emellert id nyss förut a n v ä n t s för att bev i sa » f ö r s t a och a n d r a 
b a s v i n k e l s a t s e r n a » , p å v i l k a i sin ordning beviset för a n d r a 
kongruensfallet s t ö d e r sig. D e t borde d ä r v i d å t m i n s t o n e upp-
stä l l t s som axiom, att det al lt id finnes en och endast en rät 
l inje som delar en v inke l mitt itu. Sats 29 (s id. g r ) : »I l ika 
stora c irk lar (eller i s a m m a cirkel) upptaga l ika stora medel-
punktsv inklar l ika stora b å g a r ; och l ika stora b å g a r upptaga l ika 
stora m e d e l p u n k t s v i n k l a r » . H ä r kommer å t e r i g e n en not: » B e -
viset kan f ö r b i g å s » . F ö r u t s a t t e s en s å absolut brist p å abstrak-
t i o n s f ö r m å g a — och p å ka lkerpapper — , att i cke en c irke l kan 
f ö r e s t ä l l a s flyttad till gemensam medelpunkt med en annan med 
l i k a radie , och sedan vr idas en godtycklig v inke l omkr ing medel-
punkten? S i d . 137: » O m m a n antager, att genom en punkt två 
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r ä t a l injer k u n n a dragas paral le l la med en given rät l inje, er-
h å l l e s s. k. hyperbol isk g e o m e t r i » . . . Notisen blir alldeles obe-
gripl ig utan en kortfattad r e d o g ö r e l s e för den sk i l lnad , som i 
hyperbol isk geometri g ö r e s mel lan i c k e - s k ä r a n d e och paral le l la 
l injer .
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